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Graduation 
The graduauon ceremonies for the 
I 08th class were planned for 2:30 PM on 
May 17th in the Zellerbach Theatre at 
the Annenberg Center Just as the pro­
cession of faculty and students assem­
bled, electric power went out. Everyone 
waited, but after a while it became clear 
that the power would not be back soon. 
Chairs were <>ct up Olll',ide. generators 
were produced to provtde power for an 
amplification system. and the graduation 
ceremonies commenced under a bright 
and sunrty sky on the Annen berg terrace. 
Dr. Roben A. Whitney, Jr., deputy 
surgeon general and a veterinarian, gave 
the commencement address. Dean 
Andrews, assisted by A'lsistant Dean 
Jeffrey A. Wonman. A�socime Dean 
Charles Newton, and Dr. Charles Benson. 
professor of microbiology. presented 
diplomas to 69 women and 36 men. After 
the ceremony, graduates. their families 
and the faculty stityed for refreshments. 
ptcture taking and good-byes. 
Class of 1993 ('hnstopher Roben Duuon 
JoAnn Marie Andr�cjewski Evan Andrew Fetnbers 
Lance Harris Bassage ttn• Maureen Finh 
Ann Elizabelh Bastian Teresa M. Fitzgerald 
Dennis Richard Bell Lauren Pauline Flato 
Eric Paul Belleville Kathleen Maria Furey 
Laune Bergman Hannah Laura Gal amino· 
Cheryl Elfriede Boehm Homer*""� 
Ely�a Michele Braunstetn Donald Joseph Garber 
Meredith Marie Brown William Geiler 
Rand;� II Thomas l:lu,ch Jan Valerie Ginsky 
Alexandra Chisholm Chait Donald Arthur Gooss. Jr. 
David Michael Chico Denise Marie Atkinson Hall 
Heather Hartranft Clauser Mark William Hanlon"" 
Mindy A. Conan '\llarilyn Ann Hannon 
Chmtine Rani Clemiecki /\my Lynn Hanman 
Cynthia Stevens Dahle Christopher Michael Hill 
David Victor Daverio Jody Marie Hoffman 
Adam Gregory Denish Amy Humphrey Hollengreen 
David Whitman Diamond DavitJT. Hom 
Mark Thomas Donaldson Jo Anne Hughes-Bair 
Amy Louise Dowdu Arlhur Ray Hulshizer 
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Wendy Kay HumH Rhonu Jennifer Mollurd Randy Scott Sliker 
James Amhony tafe Stephanie G. Montor Craig Mtlchell Smith*-+ 
Patricia Michelle lampietro Elizabeth Young Moran Laureen Joyce Smith 
Patrici� Mamie Jezzoni Lisa Moses /\dam E. Sn•dennan 
Jay Jasan Jennifer Chri� Pehrman Betsy Claypoole Squires 
Jennifer Felicia Johnson Nicoleue A. Petervary Mariu Stanik 
Nan<:y Katz Marne Li�a Piau* Elizabeth King�ley Stanley" 
Nan<:y Anne Kauder John Russell Pri<:e Wtlliam Stokes-Cawley 
Bruce Edward Ket:k Jonathan Morris Rappaport Willard L, Stoltzfus 
Leah .Robin Knode Gail Dianne Reidler* Susan Jean Stroup• 
Teresa Stcfania Ku�znir Michele Stephanie Rundell Jo5cpha Valerie Supow 
Felicia Dee Langel David Mark Rutledge Heather Marina Swann�•* 
Thomas E. Larrirner Jennifer Lynn Schori-Deery Anne Michele Tntmmell 
Crystal Monica Lauderd;tle Lisa Fran Schorr Nuncy Vut� 
Sharon Rae Levandusk i Carol Marjorie Schwanz Michael Gordon Well1 
Serena Mei-Sen Liu"'H Amalia E Seggos-M3nin Judith Ann William� 
Deborah Carin M;Uldelt• Michele Scrvideo Kerry Lynn Zeigler 
Lynne Halleen MaLzone Marc Lee Sieben Mi(;at:la Zir,Jc 
Denise McAioose Joseph Patrick Sito"' L. David Zuschlag 
'v\ary C. McCat•e ('histopher Philip Sla.de 
• · • Summu Cum Luud<' 
Holly Beth Mehew Carolyn Beth Slavin 
• ,waxno Cum Laude 
Steven Howard Mensack Margaret Mary Sleeper" ·cu111 Laude 
A ward R ecipie11ts 
L�onard l'earson Prize 
Mark William Hanlon 
).H. Lippincott Prize 
Lance Harris Bassage II 
1930 Clas., l'rize in Surgery 
Lance H�rris Bass�ge Tl 
Auxiliary mrlre American Veterinary 
Medical Associa1in11 Prize 
Meredith Marie Brown 
Auxiliary to tire Pe11nsylvania 
Veterinary Medical Association Prize 
Margaret Mary Sleeper 
1956 Class Medal for Achievement 
in Pathology 
Lance Han·is B�ssage II 
American Animal Hospital 
Associatioll A ward 
Heather Marilla Swatin 
Dr. Roberr A. Whitney. Jr. 
Merck A wards 
Small Animal Award 
Hann�h Laura Galantino-Homer 
lArge A nimat A ward 
Amy Louise Dowd 
George /11. Palmer Prize 
Mark Thomas Donaldson 
Rveringlram Priu for Cardiology 
David Whitman Diamond 
£.1.,. Stubbs A ward in Avian 
Medicine 
Adam Gregory Denish 
IArgt Animal Sugery I' rite 
lance Harris Bassage fl 
Large Animal Mtdicine Prize 
Mark Thomas Donaldson 
Morris L. Ziskind Prize in Swint 
Medicine 
Craig Mitchell Smith 
Marris L. liskind Priu in Public 
Health 
Serena �ki-Sen liu 
flill's Award for Nutrition 
Evan Andrew Feinberg 
Lynne Halleen Mazzone 
Phi Zeta Award 
Alexandra Chisholm Chait 
Purina Mills A ·ward in Swine 
Medicine 
Mary C. "'cCabe 
Up) 111111 A wards 
Small Animal Award 
Mark William Hanlon 
lArge Animal Award 
Lance Harris Bassage Jl 
Auxiliary to the Student Chapter 
of the Amtrican Veteriuury Medical 
Association Prize 
Betsy Claypoole Squire� 
Richurd A. R11ss A ll'ard in Field Service 
Christopher Robert Duuon 
American C11/lege of Veterinary 
Surgeons Priz.el 
Small Animal Prize 
Mtchelc Stephanie Rundell 
lArge Animal Prize 
Christopher Robert Duuon 
American Assoc·iotion of Ftline 
PractiJioners A K•ard 
Jonathan Morris Rappaport 
Senior A wards Previously 
Announced 
Ntwport Prize in Crirical Care 
Jonathan Morris Rappaport 
Anatomy Prize 
Lance llarris Bassage Jl 
Anat11my Pri'l.l' 
Serena Mci-Sen Liu 
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